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Soutien de la Suisse 
La Suisse est présente au Bénin depuis 1981, date de 
l’accord de coopération avec la Direction du déve-
loppement et de la coopération (DDC). La stratégie 
de coopération de la Suisse 2013-2016 se concentre 
dans les domaines du développement économique 
rural, de la gouvernance locale et la décentralisation, 
ainsi que de l’éducation de base et la formation pro-
fessionnelle. Elle accompagne les différents acteurs 
privés et publics dans leur stratégie de réduction de 
la pauvreté, en priorité dans les départements du 
Borgou et de l’Alibori, au Nord-Est du pays. L’aide 
budgétaire fourni par le Secrétariat d’Etat à l’écono-
mie (SECO) jusqu’en 2009 a encouragé l’Etat béni-
nois à réformer les circuits des dépenses publiques.
Décentralisation et gouvernance locale: 
des structures adaptées aux besoins des 
populations
La Suisse appuie la décentralisation des structures 
de l’Etat souhaitée par le gouvernement du Bénin. 
L’objectif est de se rapprocher des citoyens pour 
mieux répondre à leurs besoins en améliorant l’accès 
et la qualité des services de santé, d’éducation et à 
l’information. Son soutien vise à renforcer les admi-
nistrations locales et les organisations de la société 
civile également à travers la promotion du leadership 
féminin. 
En 2013, grâce à la création de onze radios commu-
nautaires, plus de 20 émissions d’éveil citoyen ont 
été diffusées auprès de plus de 3.5 millions d’habi-
tants dans 30 communes. La Suisse encourage éga-
lement le transfert des ressources financières aux 
communes qui sont passées de 2,5% du budget 
total de l’Etat en 2010 à 3,27% en 2013. Dans le 
Borgou au nord, les cadres féminins représentent 
60% du personnel communal en 2012 contre 16% 
en 2008. 
La Suisse encourage les acteurs privés et publics 
du Bénin à développer une nation solidaire, 
de progrès et de justice sociale en réduisant la 
pauvreté. Son appui touche les domaines de la 
gouvernance locale, du développement écono-
mique rural, ainsi que de l’éducation de base 
et la formation professionnelle principalement 
dans le Nord-Est du pays.
Contexte
L’économie du Bénin s’articule autour de l’agriculture, 
notamment le coton, et du commerce lié au port de 
Cotonou. La croissance économique (5,4% en 2012) 
apporte encore peu de prospérité à la population. 
Dus à une forte croissance démographique (3,5% en 
2013), les besoins en termes de santé, d’éducation 
et de formation augmentent continuellement. Par 
ailleurs, les divisions au sein du gouvernement et les 
protestations de la société civile rendent la situation 
politique plus incertaine. Malgré certaines difficul-
tés, le Bénin bénéficie d’une paix durable propice à 
une coopération dans la durée.
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l’éducation avec l’UNICEF et le Partenariat mondial 
de l’éducation (PME) et dans le thème de la décen-
tralisation avec le PNUD.  
Thèmes transversaux : genre et gouvernance
La Suisse soutient l’autonomisation des femmes ru-
rales comme un levier nécessaire à leur émergence 
économique. En ce qui concerne la gouvernance, 
la Suisse veille que les principes de bonne gouver-
nance soient systématiquement respectés dans les 
programmes.
Partenaires
 › ONG suisses: Helvetas-Swiss Intercoopération, 
Swisscontact, Terre des Hommes, Brücke-Le Pont 
 › Partenaires nationaux : ministères, autorités 
départementales et communales, organisations 
socioprofessionnelles
 › Partenaires bilatéraux et multilatéraux: Alle-
magne, Belgique, Pays-Bas, FIDA, FAO, UE, PNUD, 
PME, UNICEF
Budget 2014 par thème et source de 
financement (en mio. CHF) 
Total DDC: Coopération au développement 18.4
Développement économique rural: créer des 
emplois qui génèrent des revenus
La Suisse appuie la modernisation des exploitations 
familiales paysannes afin de  renforcer la sécurité ali-
mentaire du pays  par une augmentation de la pro-
duction. Son appui vise aussi à favoriser l’émergence 
d’autres secteurs d’activités créateurs d’emplois en 
milieu rural. Elle collabore dans ce but avec les orga-
nisations paysannes. 
La mise en place de formations dans près de 50 
métiers techniques et de gestion a permis à plus 
d’un millier de jeunes d’effectuer un apprentissage 
en 2013. L’entreprenariat local s’est aussi développé 
grâce à la création d’infrastructures économiques 
en milieu rural. Des groupements féminins déve-
loppent des compétences dans la transformation et 
la commercialisation de produits agricoles tels que 
les amandes et le beurre de karité.
Education et formation professionnelle: 
des alternatives pour les exclus du système 
scolaire
La Suisse défend une éducation inclusive, qui donne 
sa chance à chacun et à chacune. Les enfants, les 
jeunes et les adultes qui n’ont pas ou insuffisamment 
été scolarisés, doivent avoir accès à une scolarité 
et à des formations professionnelles adaptées aux 
contextes et aux besoins. Ils acquièrent des compé-
tences qui leur permettent non seulement d’obtenir 
un emploi, source de revenu mais aussi d’exercer leur 
citoyenneté.
Entre 2012 et 2013, 14’000 adultes inscrits dans 600 
centres ont bénéficié de programmes d’alphabétisa-
tion. Des journaux en langues locales et des biblio-
thèques rurales ont été créés. Des cours «passe-
relle» permettent à plus de 2’000 enfants exclus de 
réinsérer le système scolaire ou d’obtenir une place 
d’apprentissage.
Coopération multilatérale
La Suisse collabore dans le thème de la sécurité ali-
mentaire avec la FAO et le Fonds international de 
développement agricole (FIDA), dans le thème de 
Faits et chiffres (source : Indicateurs du développement mondial 2013 de la Banque mondiale)
Superficie  112’620 km2
Population     9.1 millions 
Taux annuel de croissance démographique (2013)*    3.5 %
Espérance de vie femmes / hommes    57.9 / 54.2 ans
Taux d’analphabétisme des adultes femmes / hommes  69.7 / 44.8 %
Produit intérieur brut PIB par habitant  801.6 USD
Part de la population disposant de moins de 2 USD / jour (2003) 75.3 %
Emplois ruraux : la DDC apporte son 
appui aux formations des acteurs 
impliqués dans le développement des 
économies locales.
Savoir lire et écrire: la DDC soutient 
l’alphabétisation des adultes et défend 
le droit à l’éducation de chacun.
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Une information indépendante dans sa 
langue: la DDC soutient le rôle citoyen 
des radios communautaires dans la 
gouvernance locale. 
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